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       Bekerja keras, berusaha, berdoa 
    Dan 
serta pantang menyerah  
                                                Itu  
                              adalah kunci keberhasilan 
    Yang  





Dalam proses pelayanan rawat jalan sering mengalami masalah dalam   
penjadwalan, antrian, registrasi pendaftaran pelayanan rawat jalan di rumah sakit.       
Hal ini dikarenakan masih menggunakan sistem registrasi pendaftaran rawat jalan 
yang lama, fasilitas yang belum memadai serta teknologi – teknologi yang baru 
dikembangkan saat ini. 
Pengembangan sistem rawat jalan yang baru dengan menggunakan 
teknologi framework yii dan teknologi API Whatsapp sebagai (notifikasi) pesan 
pemberitahuan jadwal dapat memperbaharui sistem yang sudah lama digunakan 
oleh rumah sakit. 
Dengan adanya pengembangan sistem rawat jalan yang baru serta 
penggunaan teknologi whatsapp sebagai notifikasi ini diharapkan dapat membantu 
pihak rumah sakit dalam memberikan informasi-informasi mengenai pelayanan 
rawat jalan serta memudahkan pasien dalam  proses regitrasi rawat jalan dengan 
aplikasi penjadwalan rawat  jalan ini. 
Kata Kunci : Penjadwalan Rawat Jalan, Framework Yii, API Whatsapp. 
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